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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat 
dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyusun tugas akhir ini. 
Penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat yang harus diajukan 
oleh setiap mahasiswa Jurusan Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro yang 
akan menyelesaikan Pendidikan Tingkat Sarjana (Strata - 1) Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
Seperti kita ketahui pada masa sekarang ini perguruan tinggi lebih ditekankan 
pada pembentukan  jiwa analisa, selain itu mahasiswa juga dituntut untuk tanggap 
terhadap lingkungannya. Tugas akhir ini merupakan salah satu representasi dari 
keilmuan dan pengetahuan yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Teknik 
Jurusan Sipil Universitas Diponegoro, kami merasa tertarik dengan obyek 
perencanaan sebuah jembatan, dan akhirnya kami memilih merencanakan sebuah 
jembatan di Kota Semarang, untuk menjadikannya sebagai objek tugas akhir 
“Perencanaan Jembatan Banyumanik 2 Jalan Tol Semarang-Solo ”. 
 Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Ir. Sri Sangkawati, MS selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
2. Ir. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 
3. Ir. Arief Hidayat, CES, MT selaku Koordinator Bidang Akademik. 
4. Dr.Ir.Sri Tudjono, MS selaku Pembimbing I dan Jati Utomo DH, 
ST.,MM.,MSc.,PHD selaku Pembimbing II dalam Laporan Tugas Akhir. 
5. Ir. Agung Wibowo, MM, M.Sc, Ph.D selaku dosen wali 2153 . 
6. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro. 
7. Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah beserta staf yang telah memberikan 
ijin dan bantuan selama mengerjakan tugas akhir 
8. Orang tua dan keluarga kami yang telah memberikan semangat dan doanya.  
 
 iv
9. Rekan – rekan seperjuangan Teknik Sipil UNDIP angkatan 2004, serta semua 
pihak yang belum disebut namun telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung selama kuliah dan penyusunan Tugas Akhir 
ini. 
  Kami menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu kami berharap adanya saran dan kritik yang dapat 
memberikan bekal bagi kami untuk melangkah ke dunia konstruksi selanjutnya. 
 Akhirnya kami berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat diterima sebagai bahan 
yang bermanfaat bagi kami khususnya dan para pembaca pada umumnya. 
 
 
               Semarang,   Agustus 2010 
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